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LETTRES  D’ANDRÉ MAZON  AUX  SAVANTS  RUSSES   
(1910-1919) 
Des recherches sur Ivan Gončarov à la prison 
Publication, commentaires et notes  
de Michel NIQUEUX 
Université de Caen – Basse-Normandie 
 
 
Dans le prolongement du numéro de la Revue des études slaves consacré 
à André Mazon (t. LXXXII/1, 2011), nous publions ci-dessous un ensemble 
de lettres adressées en 1910-1919 par André Mazon à des savants russes. Ces 
lettres sont conservées dans différents fonds du département des Manuscrits 
de la Maison Pouchkine, à Saint-Pétersbourg, et répertoriées dans le fichier 
des auteurs étrangers au nom de Mazon, sans que l’on puisse se prononcer 
sur l’exhaustivité de cet inventaire. Toutes les lettres et cartes postales de 
1910-1912 ont pour objet les recherches ou les publications de A. Mazon sur 
I. Gončarov (dont on célébrait le centenaire de la mort en 1912), en vue de sa 
monographie (sa thèse principale, qu’il publiera en 1914, et dans laquelle il 
remercie tous ses correspondants russes1). C’est pour ces recherches que 
A. Mazon obtint en 1911 une bourse de l’Institut français de Saint-Péters-
bourg, qui venait d’être fondé (et dont le premier directeur fut Louis Réau, 
de 1911 à 19132). Les lettres de Mazon éclairent deux sujets principaux : sa 
quête de renseignements sur l’« amour secret » de Gončarov pour S. A. Niki-
tenko, et sa découverte d’une cinquantaine de lettres inédites à la Biblio-
thèque impériale [publique] de Saint-Pétersbourg. Afin de reconstituer le 
déroulement de ces recherches, nous replaçons les lettres de A. Mazon dans 
l’ordre chronologique, indépendamment des fonds dans lesquels elles se 
trouvent. Nous n’avons pas trouvé, dans les archives Mazon de l’Institut 
d’études slaves, de lettres de savants russes. Nous ajoutons à cet ensemble 
 
  1. André Mazon, Un maître du roman russe : Ivan Gontcharov, 1812-1891, Paris, Honoré 
Champion (Bibliothèque de l’Institut français de Saint-Pétersbourg), 1914, 473 p.  
  2. Cf. Vl. S. Rjéoutski, « L’Institut français de Saint-Pétersbourg : précis historique », 
http://www.ifspb.com/fr/page.php?10. 
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cohérent de lettres, qui témoigne d’un esprit rigoureux et fouineur, un billet 
écrit par A. Mazon de la forteresse Pierre-et-Paul en septembre 1918 à 
S. Vengerov pour le prier d’intervenir en sa faveur, et sa lettre d’adieu à celui-
ci, début 1919. Un aperçu de la correspondance de Mazon avec V. I. Malyšev, 
susceptible d’intéresser les historiens de la littérature ancienne, termine cette 
publication, qui se veut une contribution à l’histoire de la slavistique fran-
çaise. Il est cependant certain que les relations scientifiques de A. Mazon 
avant la Révolution ne se limitaient pas aux six savants ici représentés 
(I. A. Šljapkin, S. A. Vengerov, M. M. Stasjulevič, A. F. Onegin, P. N. Voro-
nov, M. K. Lemke) : A. Mazon connaissait aussi A. A. Šaxmatov, K. A. Voen-
skij, S. F. Ol´denburg, A. F. Koni3.  
En dehors de leur intérêt pour la genèse de l’ouvrage de A. Mazon sur 
I. Gončarov, ces lettres témoignent d’une « sociabilité » entre chercheurs 
russes et étrangers, qui jusqu’à la Révolution était sans entraves : les rela-
tions de A. Mazon avec les plus grands spécialistes de littérature de l’époque 
ne se limitaient pas à des échanges ou des demandes de renseignements. On 
devine qu’il était cordialemant accueilli dans les familles de ces savants. Les 
formules de politesse, quoique stéréotypées, présentent des variations que 
l’on appréciera. L’orthographe d’avant la Révolution a été modernisée.  
 
  3. Cf. Vl. Rjéoutski, « André Mazon et les relations scientifiques franco-soviétiques 
(1917-1939) », Revue des études slaves [ci-après RES], t. LXXXII, 2011, fasc. 1, p. 95-96.  
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1.  À  IL´JA ALEKSANDROVIČ ŠLJAPKIN 
I. A. Šljapkin (1858-1918), historien de la littérature russe, du théâtre, 
paléographe, archéologue, professeur à l’université de Saint-Pétersbourg, 
était membre correspondant de l’Académie des sciences russe depuis 1907.  
Le fonds d’Il´ja Aleksandrovič Šljapkin contient trois lettres de 
A. Mazon de 19104. 
 
      12/25/IX/1910 
      СПб, ул. Гоголя, д. 4 
      (кв. 9) 




Я нахожусь в Петербурге уже несколько недель в виду собирания 
неизданного материала по биографии русского писателя И. А. Гончарова, 
и, накануне своего отъезда, узнавши от своего коллеги и друга лектора 
здешнего Университета Ляронда5, что Вы вернулись из заграницы, поз-
воляю себе обратиться к Вам с следующей просьбой.  
Не были ли Вы так добры уделить мне несколько минут сегодня 
(воскресенье 12/25 сентября), чтобы дать мне знать, какие имеются в 
Вашем богатом собрании документы более или менее непосредственно 
относящиеся к И. А. Гончарову. 
Я буду дома до 11ти часов утра, и очень был бы Вам благодарен, 
если бы Вы потрудились сообщить мне по телефону, можете ли Вы 
принять меня на несколько минут. 
Я извиняюсь, глубокоуважаемый коллега, за беспокойство, кото-
рое я Вам причиняю, и прошу Вас принять уверение в моем искреннем 
почтении и совершенной преданности. 
 
       André Mazon 
       12/25/IX/1910 
 
  4. F. 341, op. 1, no 1734. 
  5. André Laronde était lecteur de français à l’université de Saint-Péterbourg et membre du 
Comité scientifique du ministère de l’Instruction publique (russe). Employé à la Bibliothèque 
publique de Leningrad, il fut emprisonné en 1931. A. Mazon interviendra pour le faire rentrer 
en France (cf. Rjéoutski, « André Mazon et les relations scientifiques franco-soviétiques », 
p. 106-107 ; Sophie Cœuré, « La langue russe et la “carte mentale” de l’Europe : réflexions 
sur l’exemple français », Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 76, 2004, p. 29). 
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2.  AU  MÊME  
Sur l’enveloppe :  
Финл. жел. Дор., ст. Белоостров 
Его Превосходительству 
Гну Профессору Илье Александровичу Шляпкину 






Я Вам сердечно благодарен за Ваши любезные сообщения об 
И. А. Гончаровe. Все они представляют для меня настоящий интерес и 
страничка, со слов покойного О. Ф. Миллера6, из сентиментальной 
жизни Гончарова, – и выдержки из Вашего дневника прибавляющие 
некоторые черты к характеристике Гончарова, – и разное суждение 
Гончарова о Григоровиче. Я, конечно, воспользуюсь всем этим новым 
материалом для своего труда, ссылаясь на услуживого сотрудника, 
который мне его доставил.  
Одно меня больше всего интересует, это рассказ проф. 
О. Ф. Миллера о том, как Гончаров одновременно с ним был влюблен в 
Софью Александровну7. Нельзя ли, относительно Гончарова (ибо нельзя 
сомневаться в достоверности рассказа О. Ф. Миллера о себе самом), 
найти другое свидетельство, хотя бы и устное, об этом, по всей веро-
ятности, немом романе? С этим вопросом я и обращаюсь ко близкому 
другу Гончарова Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу8; но если Вы 
можете, с своей стороны дать мне некоторые указания в ответ на этот 
вопрос, буду Вам очeнь и очень благодарен за вторую услугу.  
Прошу Вас не забыть, что у Вас теперь в Париже есть корреспон-
дент всегда готовый к услугам.  
 
  6. Orest Fedorovič Miller (1833-1889), historien de la littérature russe, slavophile.  
  7. Sof´ja Aleksandrovna : une des filles du censeur, historien de la littérature et mémo-
rialiste A. V. Nikitenko. Dans son livre, Mazon relate, le premier, cet épisode sentimental de 
la vie de Gončarov en se référant à Šljapkin (A. Mazon, Un maître du roman russe : Ivan 
Gontcharov, 1812-1891, Paris, Honoré Champion, 1914, p. 117). Cf. la publication par 
L. S. Gejro de lettres de Gončarov à S. A. Nikitenko, in Ежегодник рукописного отдела 
Пушкинского дома на 1976 год, Leningrad, 1978, p. 183-221. Dans une lettre à 
S. A. Nikitenko du 25 juillet (6 août) 1869, Gončarov parle de «друждa-любовь без 
влюбленности». 
  8. M. M. Stasjulevič (1826-1911), rédacteur en chef de Vestnik Evropy, où fut publié en 
1869 Obryv.  
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Позвольте мне еще раз выразить Вам глубокую благодарность и 
уверить Вас в истинном уважении и совершенной преданности. 
       André Mazon 
 
    Paris, École des Langues Orientales vivantes 
       2, rue de Lille 
3.  AU  MÊME 
Même adresse que pour la lettre no 2, sur une carte postale 
Au verso :  
Paris, 2, rue de Lille, 30/X/1910 
 
Глубокоуважаемый Илья Александрович! 
 
Я позволяю себе Вам напомнить, что Вы весьма любезно 
пообещали сообщить мне указание на печатное потверждение о суще-
ствовании сантиментальных [sic] отношений между Гончаровым и 
Софьею Александр. Никитенко и между Миллером и Софьею Ал. Ник. 
Вы бы оказали мне большую услугу, если бы Вы нашли время 
исполнить это обещание.  
Не забудьте, что, со своей стороны, буду рад исполнить для Вас 
всякого рода библиографические поручения.  
Я прошу Вас, глубокоуважаемый Илья Александрович, принять 
уверение в почтительной моей симпатии и преданности. 
 
       signature 
 
  André Mazon, secrétaire de l’École des Langues Orientales9 
4.  À  S. A. VENGEROV10 
Semën Afanas´evič Vengerov (1855-1920) : historien de la littérature, 
bibliographe. Diplômé de l’académie de Médecine de Saint-Pétersbourg 
(1874), de la faculté de Droit de l’université de Saint-Pétersbourg (1879), de 
la faculté de Lettres de Jur´ev (Tartu) en 1880, docteur (langue et littérature 
russes) de l’université de Kharkov en 1909 (où Mazon a pu faire sa connais-
sance). Le tome V des Œuvres (Sobranie sočinenij) de Vengerov, qui parut 
en 1911, comportait une importante bibliographie de la vie et de l’œuvre de 
 
  9. A. Mazon a été secrétaire de l’École des langues orientales de 1909 à 1914.  
10. F. 377, op. 4, no 1419, ll. 1-6.  
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Gončarov (p. 234-253). A. Mazon donnera une nécrologie de S. A. Vengerov 
dans la Revue des études slaves, t. I (3-4), 1921, p. 304-306 : « Cet érudit 
était le meilleur et le plus obligeant des confrères. Quiconque s’adressait à 
lui était sûr de trouver bon accueil et de précieux avis […]. Pour les russi-
sants étrangers, en particulier, il a été en vérité mieux qu’un bon génie ; il a 
été le représentant, qu’ils n’oublieront point, d’une génération d’idéalistes 
sur laquelle le populisme (narodničestvo) a profondément imprimé sa 
marque. » 
Le riche fonds Vengerov contient 5 lettres ou cartes postales de 
A. Mazon, trois de 1910-1911 (nos nos 4, 5 et 8) et deux de 1918-1919 




Recto :  
Париж 5/XII/1910 
André Mazon, secrétaire de l’École des Langues Orientales 
Paris, 2 rue de Lille 
à : Pétersbourg (Russie) 
в г. Петербург 
Загородный пр. № 21 
ЕВБ11 Семену Афанасьевичу Венгерову 
 
Verso : 
Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич! 
 
Когда я имел удовольствие быть у Вас в конце сентября, Вы 
говорили мне об одной статье о Гончарове и Дружинине12, которая 
должна была выйти приблизительно в настоящее время ; Вы были даже 
так любезны просить меня, чтобы я Вам напомнил о том, что она для 
меня далеко не безынтересна. Поэтому, пользуясь Вашим милым пред-
ложением, позволяю себе напомнить Вам о существовании в Париже 
человека, который составляет монографию Гончарова… Извиняюсь в 
своей нескромности, хотя и получил на нее разрешение от Вас, и прошу 
Вас быть уверенным в моем глубоком уважении и совершенной 
преданности. 
 
       André Mazon 
 
11. Его Высокому Благородию. 
12. Il s’agit sans doute du tome 5 des Œuvres de S. A. Vengerov : Собрания сочинений 
С. А. Венгерова, t. 5 : Дружинин, Гончаров, Писемский, Sankt-Peterburg, Prometej, 1911, 
276 р. 
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5.  CARTE  POSTALE  À  S. M. VENGEROV  DU  29 DÉCEMBRE 1910 
Recto : 




Загородный, 21 (кв. 36) 
ЕВБ Семену Афанасьевичу Венгерову 
 
Verso : 
Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич! 
 
Спасибо заранее за любезную присылку мне начальных томов 
собрания Ваших сочинений13! 
Я, с своей стороны, сочту своим долгом познакомить с ними 
французскую публику14. 
С искренним почтением и совершенной преданностью 
 
       André Mazon 
6.  À  M. M. STASJULEVIČ  
Dans une première lettre, datée « Пг 30/13 IX/X 1910 », A. Mazon 
remerciait M. M. Stasjulevič (voir note 8) de bien vouloir le recevoir, sur la 
recommandation de M. K. Lemke (voir lettre no 10). Nous publions la seconde 
lettre, une carte postale illustrée envoyée de Paris, représentant une chimère 
de Notre-Dame. 
 




Галерная, д. 20 
Его Превосходительству Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу 
 
 
13. Les premiers volumes des Œuvres de S. A. Vengerov en 5 volumes (t. 1 : Героический 
характер русской литературы, et t. 5, ci-dessus) paraîtront en 1911.  
14. A. Mazon ne semble pas avoir écrit de compte rendu des Œuvres de S. A. Vengerov.  
15. Archives M. M. Stasjulevič, F. 293, op. 1, no 847.  
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Глубокоуважаемый Михаил Матвеевич! 
 
Вспоминаю часы так приятно и так интересно проведенные вместе 
с Вами в Сестрорецке (летом 1910 г.), и позволяю себе выразить Вам 
издали самые искренние и лучшие пожелания ко новому году. 
Свой этюд о Гончарове надеюсь Вам предпонести через год – не 
раньше. 
 
     Уважающий Вас 
 
       André Mazon 
7.  LETTRE À  A. F. ONEGIN  DU 25 MAI 191116 
Installé à Paris depuis 1879, Aleksandr Fedorovič Onegin (1845-1925) 
était un collectionneur qui constitua dans son appartement (rue Marignan) 
un très riche musée Pouchkine, qu’il légua par contrat à l’Académie des 




Спешу сообщить Вам: 
1) что VIIIой том Белинского (под редакцией Венгерова) уже 
находится в моей нашей библиотеке, при чем я извиняюсь в том, что я 
заставил Вас его поискать; 
2) что мне не удалось отыскать каталог Шибанова17, вследствие 
чего я пишу в Москву, чтобы мне его прислали ; 
3) что наше издание «Руслана и Людмилы» относится к 1828 году 
и заключает и гравюру, и портрет. 
Еще раз сердечно благодарю Вас за Ваш любезный прием, и прошу 
Вас принять уверение в моем глубоком уважении и искренней предан-
ности. 
 
       André Mazon 
 
16. F. 217, no 28.981/CCV.  
17. P. P. Šibanov (1864-1935) tenait un magasin de livres anciens à Moscou. De 1885 à 
1916, il publia 168 catalogues, dont un catalogue de 720 p. en 1899 (Каталог русских книг, 
старых и новых, замечательных и редких). 
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8.  À  S. A. VENGEROV 
Carte postale. Tampon de la poste : СПб 11-8-1911. 
 
во Францию (Париж) 
Monsieur Sémen Venguérov 





СПб ул. Гоголя № 9 (кв. 9) 
 
Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич! 
 
Ваше письмо получил я в Петербурге, как раз в то время, когда я 
собирался узнать по телефону вернулись ли Вы из дачи домой. Я 
искренно сожалею, что нет меня в Париже в настоящую минуту; но я 
спешу Вас предупредить, в том случае, если могу как-нибудь, хотя 
издали, быть Вам полезным, что я весь к Вашим услугам. Мне очень 
хотелось бы показать Вам нашу русскую библиотеку (École des Langues 
Orientales, 2, rue de Lille). Если Вы пожелаете заниматься там, Вам 
стоит только предъявить настоящее открытое письмо. Надеюсь увидеть 
Вас в Петербурге, и пока прошу Вас принять уверение в моем глубоком 
уважении и совершенной преданности. 
 
       André Mazon 
 
Dans le coin supérieur gauche, à l’envers :  
Prière de laisser M. le Professeur Venguérov, de St-Pétersbourg, travailler 
dans notre Bibliothèque.  
       André Mazon 
9.  LETTRES  À  P. N. VORONOV18 
En 1911-1912, A. Mazon publia une série de cinq articles dans 
Russkaja starina19, publications pour lesquelles il fut en contact avec Pavel 
 
18. Archives Pavel Nikolaevič Voronov, F. 610, no 63.  
19. « Гончаров как цензор» (t. 145, no 3, 1911, p. 471-484) ; « Автобиография 
И. А. Гончарова » (t. 148, no 10, 1911, p. 34-62) ; « И. А. Гончаров член Санкт-Петер-
бургского Цензурного Комитета » (t. 148, no 12, 1911, p. 491-499) ; « Материалы для 
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Nikolaevič Voronov, rédacteur-éditeur de la revue20. Le fonds Voronov 
contient quatre lettres de A. Mazon (du 21 août 1911 au 26 avril 1912), 
provenant de la collection de Russkaja starina. Dans la première lettre, 
datée du 21 août 1911 (СПб, ул. Гоголя № 9 (кв. 9), Тел. 54-26), A. Mazon 
promet d’apporter à la rédaction de Russkaja starina son article « au plus 
tard samedi » (не позже субботы), et souhaite corriger les épreuves avant 
son départ, le 20 septembre. Il transmet ses hommages (поклон) à 
l’« honorée épouse » de P. N. Voronov. 
Lettre sans date (fin août – première moitié de septembre 1911). 
 
СПб, ул. Гоголя, д. № 9 (кв. 9) 
 
Глубокоуважаемый Павел Николаевич! 
 
Я очень сожалею, что не застал Вас дома сегодня, вследствии этого 
лишился удовольствия, на котoрое я рассчитывал, возобновить опять 
знакомство с Вами и побеседовать о разных вoпросах, касающихся 
«Русской старины».  
Мне хотелось, между прочим, известить Вас о том, что я нашел в 
Имп. Публ. Библиотеке около 50ти неизданных писем А. И. Гончарова. 
Это открытие, хотя оно и заставляет меня отложить на несколько 
времени появление своего труда о Гончарове, доставило мне большое 
удовольствие; и моей первой мыслью было, в знак благодарности, 
предложить Вам выписки их этих писем для «Русской старины»21. 
Эти письма представляют значительный интерес для историков 
русской литературы, ибо они вносят совершенно новые данные в 
характеристику творчества и умственной личности И. А. Гончарова. 
Мне кажется, что нельзя выбрать более удобного времени для публико-
вания отрвыков из них чем теперь, т. е. несколько месяцев до праздно-
вания столетнего юбилея И. А. Гончарова. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
биографии и характеристики И. А. Гончарова » (t. 149, no 3, 1912, p. 549-568, et t. 150, 
no 6, 1912, p. 492-527). 
20. P. N. Voronov (1851-1922) – lieutenant-général de l’état-major général, gouverneur de 
Revel (Tartu) pendant la première révolution russe, révoqué en 1908. Historien militaire, 
rédacteur-éditeur de Russkaja starina à partir du 1er janvier 1907. Officier de la Légion d’hon-
neur en 1897 (Wikipedia). Cf. E. Bronnikova, « Материалы по истории издания журнала 
Русская старина, 1892-1915 », Российский архив, t. V, 1994, p. 314-337.  
21. Il s’agit principalement des lettres de Gončarov à A. A. Kraevskij, éditeur des Ote-
čestvennye zapiski et du quotidien Golos, publiées dans « Автобиография И. А. Гончарова », 
Русская старина, t. 148, no 10, 1911, p. 34-62, et dans les trois articles suivants. 
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Я бы только очень желал одного, именно чтобы они появились не 
позже ноября, т. к. в своем печатном труде я бы хотел сослать читателя 
на них. 
Если Вам покажется желательным согласиться на мое предложение, 
сообщу Вам немедленно свои статьи на дачу или уже в редакцию. 
Я прошу Вас, глубокоуважаемый Павел Николаевич, принять 
уверение в искреннем моем почтении и совершенной преданности. 
 
       André Mazon 
 
P.S. Я буду Вам весьма благодарен, если Вы назначите мне 
свидание, когда Вы приедете в Петербург: я останусь здесь еще недели 
четыре.  
10.  À  M. K. LEMKE22 
M. K. Lemke (1872-1923) – historien de la censure russe et du mouve-
ment révolutionnaire des années 1860, éditeur des œuvres de A. Nikitenko, 
N. Dobroljubov, M. Stasjulevič, A. Herzen. 
Le fonds Lemke contient 7 lettres de Mazon : une carte du 6 avril 1908 
dans laquelle A. Mazon indique ses titres : « Dr es Lettres, Chargé de mis-
sion par le Ministère de l’Instruction Publique », une carte du 30 septembre 
1910 pour remercier Lemke de son accueil, et les cinq lettres ou cartes ci-
dessous. 
Carte postale à M. K. Lemke du 14 février 1912. 
 
de Paris, 2, rue de Lille 
Его Высокородию Дру Михаилу Константиновичу Лемке 
Вас. Остров 
9-ая л., д. 42 
 
Глубокоуважаемый Михаил Константинович! 
Я узнал, что Вы на днях читали доклад о Гончарове в одном 
заседании Об-ва любителей российской словесности. Если будет печат-
ный анализ этого текста доклада прошу Вас покорнейше прислать мне 
его. 
Позволю себе Вам напомнить, что Вы были так любезны обещать 
мне присылку корректуры тома Архива Стасюлевича посвященного 
 
22. Archives M. K. Lemke, F. 661, no 702. 
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Гончарову. Не забудьте, пожалуйста, что я со своей стороны весь ко 
Вашим услугам в качестве парижского корреспондента. Прошу Вас 
передать мой от меня поклон Вашей уважаемой супруге и всем членам 
Вашей милой и многочисленной семьи. 
Душевно преданный 
 
       André Mazon 
PS. Я не послал Вам своего последнего статей [sic] «Русской 
старины», т. к. оттиски будут собраны в одну брошюру23. 
11.  À  P. N. VORONOV  
Lettre du 27 février 1912. 
 
Paris, 2, rue de Lille 
27/II/1912 
 
Глубокоуважаемый Павел Николаевич! 
 
Я отослал назад в типографию корректуру своей третьей статьи о 
Гончарове, которая, как я узнал по нумерации страниц, войдет в 
апрельскую книжку “Русской старины“. Я бы был вам очень благо-
дарен, если бы Вы немедленно велели набрать продолжение этой ста-
тьи так, чтобы оно могло быть напечатано в майском номере. У меня 
есть еще небольшой материал для одной статьи, которая будет послед-
няя. Я бы Вам адрессовал [sic] последнюю свою рукопись вместе с 
исправленными гранками. – Извиняюсь за беспокойство, которое я Вам 
причиняю, и прошу Вас принять уверение в истинной моей симпатии и 
передать от меня поклон Вашей уважаемой супруге. 
       André Mazon 
 
23. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова, собранные 
А. А. Мазоном, Sankt-Peterburg, tip. N. Ja. Stojkovoj, 1912, 95 p. (47 lettres, dont 42 à 
Kraevskij). Cette brochure ne figure pas dans la « Bibliographie des ouvrages et des articles 
de M. André Mazon » établie par J. Train pour les Mélanges André Mazon (RES, t. XXVII, 
1951) ni dans la bibliographie complémentaire publiée dans la RES, t. XLVIII, 1969, par 
Serge Aslanoff. Mentionnons à cette occasion un rapport (qui date probablement de 1907, ce 
qui en fait le plus ancien écrit de Mazon), conservé dans les deux bibliothèques nationales de 
Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg) : « Отзыв лектора франц. яз. Императорского 
Харьковского университета А. А. Мазона о письменных работах по французскому 
языку, исполненных в 1907 г. на окончательном испытании учеников VII допол. класса 
реальных училищ Харьковского учебного округа и посторонними лицами, подвергав-
шимися означенным испытаниям при них в том же году. Харьков, тип. и лит. 
М. Зильберберг и С-вья », 16 р.  
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PS. Я еще не получил ни январской ни февральской книжки 
“Русской старины“. Жду их. 
12.  LETTRE  À  P. N. VORONOV  DU  26 AVRIL 1912 




   Павел Николаевич! 
 
Я сегодня отослал назад в типографию гранки своей последней 
статьи о Гончарове. Обойтись без второй корректуры оказывается, к 
сожалению, совершенно невозможно, так как:  
1) жду одного библиографического указания из Петербурга для 
составления одного примечания. 
2) в одном из писем Гончарова недостает одного слова, которое 
один петербургский знакомый должен отыскать и проверить за меня в 
Импер. Публичной Библиотеке. 
Если я получу вторую корректуру в совершенном виде в субботу 
или даже в воскресенье (т. е. через неделю), мы наверное успеем на 
майскую книжку, т. к. дополнительные сведения в это время будут у 
меня под рукой. Однако же, если Вы сомневаетесь в том, что мы успеем, 
отложим лучше статью на июньскую книжку24. Это решение вопроса 
было бы более остроумно и своевременно, т. к. столетний юбилей 
Гончарова будет отпразднован 6-ого июня.  
Пользуюсь этим случаем, чтобы поздравить Вас от души с русской 
Пасхой и попросить Вас передать Вашей супруге мои наилучшие 
поздравления.  
Извиняюсь за беспокойство, которое я Вам причиняю, и прошу Вас 
принять уверение в искреннем моем уважении и симпатии. 
 
       André Mazon 
 
NB. Во всяком случае, напечатать статью в такoм виде, в каком она 
теперь, никак нельзя. 
 
24. Le dernier des articles, « Материалы для биографии и характеристики И. А. Гонча-
рова », paraîtra effectivement dans le numéro de juin de Русская старина (t. CL, no 6, 
p. 492-527).  
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12.  LETTRE  À  M. K. LEMKE  DU  2 MAI 1912 
Paris, 2, rue de Lille 
 
Глубокоуважаемый Михаил Константинович:  
 
Прошу Вас не забыть прислать мне корректутру писем Гончарова 
к Стасюлевичу, когда они будут печататься25. 
Я прошу Вас передать от меня поклон Вашей уважаемой супруге и 
принять уверение в искреннем моем почтении и преданности. 
 
       André Mazon 
 
P. S. Вышел ли уже первый том собрания писем друзей Стасю-
левича26? 
13.  LETTRE  À  M. K. LEMKE  DU  27 SEPTEMBRE 1912 




Я спешу сердечно поблагодарить Вас за первые листы IV-ого тома 
“М. В. Стасюлевич“. Заключающиеся в них письма И. А. Гончарова я 
прочитал с найбольшим [sic] интересом и извлек из них немало нового 
и характерного. Буду Вам очень благодарен за присылку следующих 
листов так же, как и обложки.  
Прошу Вас передать от меня поклон Вашей уважаемой супруге и 
принять уверение в искреннем моем почтении и полной преданности. 
 
       A. Mazon 
14.  LETTRE  À  M. K. LEMKE  DU  14 AVRIL 1914 
Paris, 28 rue Berthollet 
 
Многоуважаемый Михаил Константинович! 
 
25. « И. А. Гончаров, Письма к М. М. и Л. И. Стасюлевичам », in М. М. Стасюлевич и 
его современники в их переписке, éd. М. K. Lemke, t. IV, Sankt-Peterburg, 1912, p. 4-218. 
26. М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, éd. М. K. Lemke, t. I-V, 
Sankt-Peterburg, 1912-1913. 
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Согласно Вашему желанию, прилагаю при сем полное описание 
обеих интересующих Вас брошюр27.  
Всегда буду рад откликаться немедленно на такие вопросы, как 
тот, который Вы мне задали в последнем своем письме. 
Уважающий Вас и готов к услугам 
 
       André Mazon 
 
PS. Сердечно благодарю Вас за Ваш слишком лестный для меня 
отзыв о моих моем опыте о «Гончарове». Прошу Вас передать мой 
поклон Вашей уважаемой супруге. 
15.  LETTRE  À  M. A. STAXOVIČ  DU  13 MAI 191428 
Paris, 28 rue Berthollet, 13/V/1914 
 
À Monsieur le Vice-Président de la Société du Musée Tolstoï, 
M. A. Stakhovitch 
 
Monsieur le Président,  
 
Je m’empresse de vous accuser réception de votre lettre du 24 avril, par 
laquelle vous voulez bien me faire savoir que la Société du Musée Tolstoï, 
en sa séance du 23 avril, m’a fait le grand honneur de m’admettre parmi ses 
membres actifs. 
C’est une faveur à laquelle j’attache le plus haut prix, et dont je vous 
prie de remercier en mon nom le Conseil directeur de la Société. 
Conformément à l’article 7 des statuts de la Société, je crois devoir vous 
adresser ci-joint le montant de ma première cotisation annuelle, soit 
10 roubles. Je serais obligé au Trésorier de la Société de vouloir bien me 
donner quittance de ce versement. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute 
considération, 
 
        A. Mazon.  
 
27. Cette notice n’est pas jointe à la lettre.  
28. Archives S. A. Vengerov, F. 377, op. 6, no 430.  
M. A. Staxovič (1861-1923 à Aix-en-Provence) : figure importante du libéralisme russe, 
monarchiste puis constitutionnaliste, ami de L. Tolstoj, fondateur du musée Tolstoj de Péters-
bourg. Maréchal de la noblesse de la province d’Orël, il avait prononcé en 1901 un discours 
sur la liberté de conscience qui eut un retentissement international.  
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16.  LETTRE  À  M. K. LEMKE  DU  7 MARS 1915 
Mon cher Collègue et Allié, 
 
Permettez-moi de vous adresser une demande que votre obligeance déjà 
éprouvée m’encourage à ne pas retarder. 
N’auriez-vous pas l’amabilité de me faire adresser un exemplaire du 
livre suivant imprimé par les soins de votre maison : 
Барон Гейкинг – Англия, ее госуд., общ., и эк. строй. Исследования 
и наблюдения на Импер. Российской Консульской Службе. СПб, 1909, 
тип. Стасюлевича. 
L’exemplaire serait à porter à mon compte, et j’en rembourserais le 
montant aussitôt après la guerre.  
Excusez-moi, mon cher Collègue, de recourir ainsi sans façon à votre 
complaisance, et croyez, je vous prie, à mes sentiments les plus entièrement 
sympathiques et dévoués,  
 
       André Mazon 
 
      Paris, 28 rue Berthollet 
 
Actuellement Commissaire interprète* 
1ère Armée Navale, 
à bord de la “France“ 
par Toulon (Var) 
 
* Таких слов в словаре нет29 
17.  BILLET  À  S. A. VENGEROV  DU  5 SEPTEMBRE 191830 
Ce billet a été écrit par A. Mazon dans une cellule de la forteresse 
Pierre-et-Paul. Il avait été arrêté par la Tchéka dans la nuit du 31 août au 
1er septembre 1918, au début de la « terreur rouge » déclenchée après 
l’assassinat d’Urickij, commissaire à l’Intérieur, par L. Kannegisser (avec 
le père duquel A. Mazon se retrouve rue Goroxovaja, siège de la Tchéka) : 
Français et Anglais sont considérés comme « ennemis de la république des 
 
29. Une auto-traduction russe accompagne la lettre (pour la censure ?). Réformé en 1914, 
A. Mazon s’était engagé en janvier 1915 comme « commisssaire interprète » de la marine (cf. 
A. Marès, « André Mazon, un slaviste au XXe siècle : profil politique d’un savant », RES, 
t. LXXXII, 2011, fasc. 1, p. 71).  
30. F. 377, op. 4, no 1419, l. 5 ; billet écrit au crayon sur un bout de papier de 10 x 6 cm 
environ. 
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Soviets » et arrêtés comme otages. A. Mazon était alors en mission scien-
tifique, de la part du ministère français de l’Instruction publique, avec une 
lettre d’introduction auprès des autorités « soviétistes » signée par Karaxan, 
adjoint de Čičerin aux Affaires étrangères. Il racontera son aventure dans 
deux livraisons de la Revue de Paris31. Parmi les dix-neuf codétenus dans 
une cellule du bastion Trubeckoj prévue pour un prisonnier, il y a l’ancien 
chauffeur de la Mission militaire française, Champoiseau, quatre Anglais, 
un industriel russe, un cocher vieux-croyant, deux fils de pope, un marchand 
de fruits arménien, un lieutenant de vaisseau, les deux fils du docteur 
thibétain Badmaev. Le 16 septembre, A. Mazon sera transféré à Moscou 
(Loubianka, puis Boutyrki, d’où il est libéré le 12 décembre).   
 
Recto :  
Морская ул. 61 (3), 
Книжная Палата, 
Гну Начальнику Книжной Палаты 
Семену Афанасьевичу Венгерову 
От проф. А. А32. Мазона 
 
Verso : 
5 сентября 1918 
 
Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич! 
 
Уже четвертый день сижу я в Петропавловской крепости при 
весьма тяжелых материальных и физических условиях.  
Позволю себе обратиться к Вам с просьбой: не сочтете ли Вы 
возможным дать знать об этом тов. Комиссару Народа Просвещ. Луна-
чарскому33, свидетельствуя ему в том, что Вы меня давно знаете как 
 
31. André Mazon, « Prisons russes (d’août à décembre 1918) », la Revue de Paris, no 12, 
15 juin 1919, p. 683-705, et no 13, 1er juil. 1919, p. 107-133. Ces deux articles furent ensuite 
publiés sous forme de brochure : Prisons russes : d’août à décembre 1918, Paris, Impr. 
L. Pochy, 1919, 49 p. A. Mazon publiera encore deux articles dans l’Europe nouvelle : 
« L’œuvre des bolcheviks », no 18, 9 mai 1919, p. 832-835, et « La contre-révolution russe », 
nos 28 et 29, 12 et 19 juillet 1919, p. 1313-1316 et 1364-1365 (A. Marès en cite des extraits, 
art. cit., p. 72-74).  
32. A. Mazon était appelé en Russie Andrej Al´binovič, d’après le prénom de son père, 
Albin Mazon (1828-1908), journaliste.  
33. Dans une lettre à V. I. Malyšev du 3 janvier 1966 (F. 494, op. 2, no 1494, l. 90), A. Mazon 
évoque ses relations avec Lunačarskij, sans que l’on puisse décider si elles se rapportent aux 
années vingt, ou si elles ont commencé avec la Révolution :  
« […] Le recueil d’articles et de bibliographie consacré à Lunačarskij, que vous avez bien 
voulu m’envoyer, me sera doublement précieux en me rappelant les relations assez régulières 
que j’ai eues jadis avec lui, et qui m’ont appris beaucoup de choses en même temps qu’elles 
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человека, посвящавшего себя исключительно научной деятельности и в 
последние 6 месяцев, по командировке от Министра Народного Про-
свещения Франции, собирающего печатные документы по истории 
русской революции34. Уважающий Вас 
       André Mazon 
18.  LETTRE  À  S. A. VENGEROV  DU  4 FÉVRIER 191935 
Pétrograd, 4 février 1919 
 
Mon bien cher et vénéré Collègue,  
 
Je suis à peine arrivé de Moscou, et voici qu’il me faut partir à la hâte, 
dès demain, pour la Finlande, et, de là, pour Paris. Ce m’est une tristesse que 
de n’avoir matériellement pas le temps d’aller vous serrer la main et vous 
dire ce que j’aurais voulu vous dire, et non pas vous écrire. 
Vous dire avec quelle profonde sympathie j’ai appris le grand malheur 
qui vous a atteint36, et vous prier de croire, dans cette douloureuse circons-
tance, à mes sentiments, déjà vieux de près de quinze ans, de respectueuse et 
fidèle amitié. 
Vous dire merci de tout cœur pour tout ce que je sais que vous avez 
bien voulu faire auprès des puissants de ce jour en vue de ma libération : je 
ne pourrais mieux vous remercier à cet égard qu’en vous indiquant la coïnci-
dence approximative vers la mi-décembre, de vos démarches et de ma sortie 
de prison, signe vraisemblable d’une relation de cause à effet dont je vous 
félicite, et pour laquelle je vous exprime ma gratitude37. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
me révélaient la valeur de cet homme, aux vues si larges et si généreuses, qui a fait honneur 
aux premières années de la Révolution de votre pays. Le lecture de ce recueil m’instruira et 
peut-être me rajeunira quelque peu. » 
34. Voir les rapports de A. Mazon du 15 février et du 20 août 1918 signalés par A. Marès 
(art. cit., p. 71, n. 11).  
35. Archives S. A. Vengerov, F. 377, op. 4, no 1419, l. 5-6.  
36. S’agit-il de la mort de la mère de S. A. Vengerov (en 1916), Pauline Julieva Èpštejn, 
auteur de Записки бабушки : картины из истории культуры русских евреев в XIX веке 
(Berlin, 1908-1910) ?  
37. A. Mazon doit en réalité sa libération (le 12 décembre) à N. A. Skrypnik, qui « ayant lu 
en toute bonne foi et sans nulle prévention mon avis à la Commission [заявление в Чрез-
вычайную Коммиссию] du 24 novembre, m’avait compris dans une longue liste d’amnistie, 
tandis que le camarade de La Fare [jeune juge d’instruction, secrétaire de Dzeržinskij, né en 
Russie de parents français, poète futuriste] me déférait devant le tribunal révolutionnaire 
suprême. J’avais été arrêté par hasard : j’étais libéré par hasard. Il m’était accordé par 
mégarde ce que, malgré tous leurs efforts (dont je les remercie), les meilleurs de mes amis 
russes n’avaient pu obtenir. » (A. Mazon, « Prisons russes II », la Revue de Paris, no 13, 
1er juillet 1919, p. 132). N. A. Skrypnik (1872-1933) était de juillet 1918 à janvier 1919 
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Est-il besoin d’ajouter que, tout heureux que je sois, dans les conditions 
présentes, de retourner en France, je n’en éprouve pas moins un serrement de 
cœur à laisser mes amis d’ici, et vous au premier rang d’eux, dans l’état 
difficile et incertain où ils sont. Si j’étais encore libre garçon, comme autre-
fois à Kharkov38, j’estimerais qu’il est de mon devoir de rester et d’attendre 
parmi vous, en travaillant comme vous, et avec une entière confiance, des 
jours meilleurs. 
Du moins ferai-je de loin tout ce qui me sera possible pour faire 
connaître en France dans son plein jour la situation tragique de ceux qui ont 
été et sont toujours la fève intellectuelle et morale de la Russie, maintenant 
comprimés, étouffés ou sans merci saignés à blanc. 
Au revoir, Sémion Afanasiévitch, encore une fois merci, et recevez 
l’assurance de mes sentiments de respect et vive sympathie,  
 
       André Mazon 
19.  LETTRE  DE  E. A. LJACKIJ  À  A. MAZON  DU  2 JANVIER 192139 
 
Evgenij Aleksandrovič Ljackij (1868, Minsk – 1942, Prague), ethno-
gaphe puis historien de la littérature, émigra en 1917, fonda à Stockholm les 
éditions « Severnye ogni » (1920-1921). 
 
Lettre écrite en ancienne orthographe. 
 
Дорогой Андрей Альбинович, 
 
Был чрезвычайно тронут и Вашим милым письмом и Вашими 
статьями и книгами. Часто, много и любовно думаю я о Вас – особенно 
о том, сколько тревоги и страдания должны Вы были испытывать на 
моей родине, ставшей столь мало гостеприимной. Со глубоким волне-
нием и болью национального самолюбия читал я Ваше эпическое по-
вествование о «prisons russes40». Благодарим Бога и … Скрипника [sic] 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
membre de la direction de la Tchéka, responsable du Département politique secret (Sekretno-
političeskij otdel). 
38. A. Mazon a été lecteur à l’université de Kharkov en 1905-1909. Il dédia son ouvrage sur 
Gončarov « À mes anciens collègues de la faculté d’histoire et de philologie de l’université de 
Kharkov ».  
39. Ляцкий Евгений Александрович, Копировальная книга с письмами его (51) к 
разным лицам, F. 163, op. 2, no 611, l. 50-52.  
40. Voir supra, n. 31.  
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за то, что последний «взял да и отпустил» Вас41. Богу же я благодарен 
за то, что Он не оставляет Россию без «скрипников», которыми она, как 
библейскими праведниками, держится. Ваше письмо про Росси и 
Пуаро42 передано мне через одиннадцать месяцев после того, как оно 
было написано. Я был в отчаянии, что свoевременно не мог ответить 
[...]43. 
Я послал Вам второй экземпляр своей книги о Гончарове44, 
которая, конечно, Вас разочарует: это все еще не «биография» по 
новым материалам – последняя ждет своей очереди45. [...] 
20.  LETTRES  DE  A. MAZON  À  V. I. MALYŠEV 
Le fonds Malyšev des Archives de la Maison Pouchkine renferme 
76 lettres de A. Mazon à V. I. Malyšev, de 1956 à 1976. V. I. Malyšev (1910-
1976), spécialiste de la littérature de la Russie ancienne, archéographe, était 
le directeur de l’Institut de littérature russe (IRLI). Cette correspondance 
porte principalement sur la littérature ancienne et sur le XVIII e siècle 
(F. Prokopovič, A. M. Belosel´skij-Belozerskij), et sort donc, tant par ses 
dates que par son thème, du cadre de nos lettres des années dix. Nous les 
signalons simplement aux spécialistes. Il s’agit de demandes de renseigne-
ments, de microfilms, d’échanges de travaux, de commandes d’articles 
(d’envoi de médicaments, aussi, en 1960, à la sœur de Malyšev, gravement 
malade, qui mourra avant de les avoir reçus). Dans une lettre du 4 janvier 
1960 (l. 26), Mazon informe V. I. Malyšev qu’il a fait don de sa bibliothèque 
à l’université d’Aix-en-Provence, où a été créée une nouvelle chaire (pour 
Paul Garde). Et bien qu’ayant déclaré en 1952 ne plus vouloir entrer dans 
la discussion sur l’authenticité du Slovo (« J’ai dit ce que j’avais à dire46 »), 
 
41. Le 24 novembre, à la prison de Butyrki, A. Mazon avait remis à N. A. Skrypnik une 
requête (zajavlenie) pour la Tchéka. L’ordre de libération sera signé de Skrypnik, ce qui fit 
dire à Belenkij, autre membre du présidium de la Tchéka : « C’est Skripnik qui a eu la fantai-
sie de cette libération ! [En russe : “Скрыпник взял да и освободил”]. » (A. Mazon, « Prisons 
russes II », la Revue de Paris, no 13, 1er juillet 1919, p. 131).  
42. Il s’agit probablement de l’architecte K. I. Rossi (1775-1849) et du danseur et choré-
graphe à Saint-Pétersbourg Auguste Poireau (1780-1832 ou vers 1844) 
43 E. Ljackij parle ensuite de son travail d’éditeur à Stockholm. 
44. E. Ljackij, Гончаров – жизнь, личность, творчество : критико-биографические 
очерки, 3е éd., Stockholm, Severnye ogni, 1920, VIII-377 р. Une première édition avait paru à 
Saint-Pétersbourg en 1904, et une deuxième, augmentée, en 1912.  
45. En 1925, E. Ljackij publiera à Prague (éd. Plamja) une nouvelle version de son livre sur 
Gončarov : Роман и жизнь : развитие творческой личности И. А. Гончарова : жизнь и 
быт, 1812-1857 [392 р.] 
46. A. Mazon, « Chronique bibliographique », RES, t. XXIX, 1952, fasc. 1-4, p. 161-163. 
Cf. Robert Roudet, « Mazon et le Slovo d’Igor », RES, t. LXXXII, 2011, fasc. 1, p. 55-67. 
Comme nous avons pu nous en rendre compte en présentant certaines de ces lettres au col-
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il reste aux aguets, comme le montre cette véhémente lettre du 4 janvier 
1964 (l. 73) :  
 
Дорогой Владимир Иванович! 
[…] Не могу понять, наконец, на каком основании Лихачев 
осмелился объявить на заседании сектора47, что я будто теперь отношу 
к XVI-XVII вв. писание «Слова» под влиянием статьи Ю. М. Лотмана: 
не в первый раз, впрочем, он приписывает ко мне какие-то мнения мне 
самому совершенно чужие: я твердо держусь мнения, что Слово было 
составлено в 18 в. по инициативе Мусина-Пушкина, как я давно пред-
чувствовал, и как это теперь доказано работой капитальной А. А. Зими-
на48, с рукописью которой удалось мне ознакомиться в архиве отд. 
языка и словесности Академии наук. Жду, все неверующие ученые 
ждут, когда эта работа будет наконец напечатана. Академия наук не 
может воздержаться от публикации, которая положит конец мифу, 
напоминающему оссианизм XIX в. Слово памятник XII века! Пусть 
сектор Лихачева приготовит и напечатает сборник статей о Задонщине, 
о Сказании о Мамаевом побоище. Все будут ему за это благодарны, но 
отказ напечатать работу А. А. Зимина – просто немыслим. Что поду-
мали бы о таком отказе Александр Веcеловский, Всеволод Миллер, 
Шахматов, Ольденбург ?! Неужели цензура режима Николая I-ого ока-
жется слабее, более снисходительной, когда она позволила «скепти-
кам» высказать свое мнение, тогда как в наше время некоторые добро-
вольные официозные цензоры помешали бы честному историку напе-
чатать добросовестный, богато документированный, проницательный 
труд, образец критического ума? Жду с полным доверием появление в 
свет книги Зимина. Пока напомню какое было критическое отношение 
М. И. Успенского к Слову. 
Крепко жму обе Ваши руки 
 
       André Mazon 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
loque Gončarov des 1er-3 octobre 2012 à la Maison Pouchkine de Saint-Pétersbourg, le res-
sentiment contre Mazon reste vif.  
47. Сектор (maintenant отдел) древнерусской дитературы. 
48. Cf. nécrologie dans RES, t. LIII, 1981, fasc. 4. Son ouvrage n’a été publié qu’en 2006 : 
A. A. Zimin, Слово о полку Игореве, Sankt-Peterburg, Dmitrij Bulanin, 2006.  
Voir les articles de A. Mazon sur le Slovo dans RES, t. XVIII, 1948, fasc. 3-4 ; t. XIX, 1939, 
fasc. 1-2 et 3-4 ; t. XXI, 1944, fasc. 1-4.  
 
